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demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos 0.1108. Ma-
drid 24 de septiembre de 1908.
PRIMO DE, BIVbA
Sefior Oapitán general de la segunda región.
Se110r Inspector general de los Estable'cimientos de Ins...
trucción é Industria militar.
•
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Deatinol
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido á bien dis-
})oner que el coron.c:l del cuerpo de EstadQ Mayor del Eié("
Excmo. Sr.: En vista de la real orden dirigida tí es-
ta Ministerio por el de Estado, con fecha 7 de julio últi-
mo, en la que al dar cuenta de ,los servicios prestados en
el destacamento de Río de Oro por el médico segundo de
Sanidad Militar, D. Isidro López Pavón, se propone á éste
para recompensa, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
cederle, por resolución de 17 del actual, la cruz de pri-
mera clase del Mérito Militar cou distintivo blanco, co-
mo comprendido en el arto 23, en relación con el espíri-
tu que informa el caso 3.° del 19 del reglamento de re-
compensas en tiempo de paz. '.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos a1108.
Madrid 26 de septiembre de 1908.
, PRIMO DB RIvJmA
Set'i.or Capitán general de Canarias.
PRIMÓ DB RI'VERA
Sefior Jefe del Estado Mayor Oentral del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista de las obras tituladas cEn
justa defensa», cTipOS y costumbres:t, cEstudio social y
pol1tico de las islas FI1ipinast, (Nostalgias orientales.
-Una retirada), cNostalgias ori6ntalee.~Nueve meses
cautivo t y cNostalgíall orientales.-A través del cara-
ballot, de las que es autor el teniente coronel de Oaba-
n.ería (E. R) D. Enrique Polo y Ruiz, y que, con instan-
Cla del mÍBmo en súplica. de recompen~8, cursó V. E. á
este Ministerio en 11 de abril último, el Rt,y (q. D. g.),
de ucuerdo con el informe emitido por la Inspección ge-
neral de los E8tablecimientos de Instrucción é Industria
lnilitar, ha teuido á bien, por resolución de 17 del actual,
con~eder al citado jefe mención honoJifica, en premio al
~érlto de su labor y como comprendido en el arto 16 del
VIgente reglacnento de recompensas en tiempo de paz. -
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
© Ministerio de Defensa
Recompensas Excmo. Sr.: Eu vista de la pr.opuesta de recompen-
, . Sil. formulada por V. E. á favor del oficial primero del
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada "El pro- cuerpo auxiliar de Oficinas militares, D. Benito Cardeño-
blema social y el problema jurídico de las CUf:stionea de sa y Díez, destinado en ese centro, por las excepcionales
honor entrecabal1eros militares), de que es Rutor el te- Icondiciones de aptitud! celo y laboriosidad de que da
lliente audi~or :de ~ercera D~ José Maria .Laguna y Azorin, Iconstentes ptuebae- ~n B'l estudio y ?espacho de cuantos
y que, con instanCIa del mIsmo en súplIca de recompen- asuntos se le encomIendan, y especnalmente en los de or-
l:la, cursÓ V. E. á este Ministerio en 13 de abril último, ganización y reclutamiento, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido por I bien concederle, por resolución de 17 del actual, 18. cru~
la Inspección general dl;llos Establecimientos de Iustruc- 1de primera clase del Mérito Militar con distintivo blan-
ción é Industria militar, ha tenido á bIen, por resolución co, como comprendido en el arto 19 del reglamento de
de 17 del actual, couceder al citado oficial la cruz de recompensas en tiempo de paz.
pl'imera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
por el mérito del trli.bajo indicado y. como comprendido demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
an el arto 23 en relaCión con el caso 10.° del 19, del vi- Madrill 24 de septiembre de 1908.
gente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 24 de septiembre de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sat'i.or Capitán general de la quinta región
Set'i.or Inspector general de los 'Establecimientos de Ins-
trucción é Industria. militar.
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to D. Cristóbal AguiJar y Castafieda, jefe de Estado Mayor ~ trativo de suministro de esa plaza, con' objeto de cubrir
del Gebierno militar de Ceuta, pase destinado á la ClI.pi- las atencionos corrientes del servicio y el repuesto regla-
tania general de la segunda región. mentarío; debiendo afectar al cap. ".0, arto 1.° del presu-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento puestp vigente los gastos que se produzcan por conse-
y demas efectos. Dial;! guarde á V. E. muchos ailos. Me.- cuencia de esta remesa.
drid 25 de septiembre de 1908.._ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
PRIMO 011: RIVERA Y demá~ efectoe. Dios guarde á V. _E. muchos adoso
Seílor Ordenador de pagos de Guerra. Madrid 24 de septiembre de 1908. .
PRtilO DJ:i RIV~RA
Sedores Oapitán general de la segunda región y Goberna-
dor militar de Oeuta. Sefior Oapitán general de le. octava región.
Senores Capitán general de la séptima región, Ol'de-
.-. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de fecba nadar de pagos de Guerra y Director de la fábrica
23 del actual, ha tenido tí. bien nombrar jefe de Estado militar de subsistencias de Valla,!iolid.
Mayor del Gobierno mi!itar de Oeuta, al 'coronel delcuer-----'OO.
po de Estado Mayor del Ejércit? .0. Luis Serr~no ~érez, . Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
que actualmente presta sus serVICIOS en la CapItama. ge- este Ministerio con fecha 15 del actual referente al abas-
neral de la eegunda región.' I
1
tecimiento de harinas á los establecimientcs administra-
De real orden loo digo á·V. E. para su conocimiento y tivos de suministro enclavados en esa región, el Rey
de~ás efectos.. DIOS guarde á V. E. muchos afias. Ma- (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fábrica
drId 25 de septIembre de 1908. I militar de subsistencias de Valladolid se remesen 200
i PRIMO DlJ RIVBlllA Iquintales métricos de dicho artículo al parque adminis-
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. trativo de suminilitro de esa plaza, con objeto de cubrir
Seilores Capitán general de la segunda región y Goberna- las ate~ciones.corrientes del servicio r el rep~esto regla~
Gor militar de Oeuta. !mmtano/ debIendo afectar al cap. 7. , arto 1. del presu-
puesto VIgente los gastos que se produzcan por canse - .
cuencia de esta remesa.
SECCION DE ARTtLLERIA De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Material de Arlilleria de~ás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos afias. MaO"
drId 24 de septIembre de 1905.
;;];xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aproo 1 . PRnro DE RIvER.A
bll.r la pi'opuesta de inutilidad de varios efectos, fOI'mula-. '.'dB por el parque regional de Artillería de esa plaza y cu- ¡ Sefior CapItán general de la séptIma reglón.
ya ~:slilción valorada. importa la cantidad de 3.432'51 pe... j Sailores Ordenador de pagos de Guerra y·Dhector de la
se~DXi. . .. !¡ fábrica militar de subsistencias de Valladolid.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y _~~ o.
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos afios. Ma· . Sueldos, baberes y gratificaciones
dl'ic 24 de Bsptiembre de 1~08. 1
PlUMO DE RIVERA ¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha. servido conce~
Benor Capitán general de la octava región. del' el abono de la gratificación anual de 480 pesetas, ca"
rrespondiente á los diez anos de efectividad en su em-
Secor Ordenador de pagos de Guel'ra. plao, al ayudante 2.° de la Brigada de tropas de Sania
~---_........_----- dad Militar D. Diego Vega Fernandez, en situacióQ de
SECCION DE ADMINI8TRAClON MILITAR excedente en esa región; sujetándose el percibo de dicho
devengc, que emp~zará á. contarse desde 1.0 de octubre
Cruces próximo, á lo prevenido por real orden circular de 6 de
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á l febrero de 1904 fC. L. núm. 34).
este Ministerio en 11 de agesto próximo pasado, promo-! .De real orden lo digo' á V. E. nara su conocimiento y
vida por el guardia civil de seg~nda de la comandancia ¡de~ás efectos. oDios guarde á V. E. muchos ailos. Mao
de Valencia, Emilio Giner Hernandaz, en súplica de que dl'ld 24 de septiembre de 1908.
se. le conced~ pe~s~ón por agrupación de cinco crucesl. PlUMO DE Pw.VEBA
rOJas del MéIlto MIlItar que posee, el Rey (q. D. g.), te- \ Señcr Oapltán general de la·eegunda región.
Diendo en cuenta lo dispue,sto en el arto 49 del reglamento 1 Seilor O d do' d d G
d.e la Orden, se ha servido conceder al recurrente la pen-I r ena. ) e pagos .e uerra,
sión mensual de 1'60 pesetas, que le corresponde por I :- •
agrupación de las cuatro primeras cruces. . "Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y der el abono de la gratificación anual correspondiente .á
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos anos.- Ma· los diez ailos de efectividad en sus empleos, á los médI-
drid 24 de septiembre de 1908. cos primeros de Sanidad Militar comprendidos en la re-
PlUMO DE: RJVBRA lación que á continuación se inserta, que comienza. con
Senor Director general de la Guardia civil. D. Angel Morales Fernández y concluye con D. Aurelio
Ripoll Herrera; sujetáudose el perciba do dicho devengo,
Senar Ordenadcir de pagos de Guerra. que empezará á contal'ae desde 1.0 de octubre próximo.
á lo pre\Tcuido por real orden circular de 6 de febrero de
Subsistencias 1904 (O. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: En \Tieta del escrito que V. ]}. dh'igió al Y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afioS.
este Ministerio con fccha 16 del actual, referente al abas-
tecimiento de harinas á los establecimientos administra- Madrid 24 de septiembre de 1908. p . R ~
Uvas de 13llrninietro enclavadoil en eBa región, el Rey ~ . . RIMO DE IV RA
(q. D. g.) ha tenido á. bien disponer que por la fábrica ¡ Sefí.or Ordenador de pagos de Guerra.
militar de snbsi..stenci~s ae Valladolid, se remesen 100 ISel10res Oapitanes gene.rales de laprill1era, segunda. tel:-
qu' tales m tl'Íc.os dde· dOoQ.0f artículo al parque admiriis- cera, cuartal qllinta. s&x.tay séptim!J. regiones.
. e mis ene e e ensa' g. .
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Relación que .~e cita
Clases NOMBRES Situaciones ó delltino.
D. Angel ::\10r:l.les Femández..••. '" " ., Instituto de higiene militar.
» Armando Costa Tomá\;•....•.............•.. Reg. loLo. de Valenl:ill.
!> Francisco Galnái'ez Díoz, ....•............. ' ldem Ollob.a de Villaviciosa.
» Antonjo Oreada Mateo .•....... , " ., [dem íd. del Rey.
l> Santos ltubiaDo U'lITera •......•..•..•.•..•. 1.0 1' íd. Art.a montafia.
1> Mal'iano Guerra Sauíaré'n ..................• 7.0. comp.a brigada de tropas de Sanidap, Militar.,
» Leopoldo Gal'cía 'roriees... '.•. " , .•...... " Reg. lnf.a de Valeneia.
, ~ Luis .!<'ernández Valderl'aziJa .. ; .•........... Plll'que'de Sanidad Militár.
Médicos Los : l> Juan Roche U ser, . , , . , . . . . • . . .. Comad.as Art.a é Ingenieros de P'amplonll.
\ '» José Luis Haavedrll. .•.........•......... , .. Reg. lnf,a de Luchana.
» Juan GarcJa Rojo ..... , ... '.•..•....• ' •...•. ldem id. de Aibuel'a.
l> Julio Redondo Martfllez ..•.•.. ',' .•......• , .•. Reempla:w 1.0. región.
~ Celestino Moreno OdlOa .•..•..........•..•. (j." reg. mixto de Ingenieros.
» Daniel Ledó Roddguez ' : Reg. Cab.a de Sesma.
1> Diego Bru Gomis..•.. '" ~ ,', ..•...•..•. , ldem lnf."'. de Gu;¡dalajal'll..
» Jov,quin Aspil'oZ de León •...•......•....... Idem íd. de COVlldonga:
1> Aurelio Ripoll Herrera" '" ' .. , 2.0 depósito de Caballos Sementales.
Madrid a4 de septiembre de 1908. &::110 DE: RIVElU
, J
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conced,er i fundando su reclamación en que al llegar á Cádiz le fuá
el abono de la gratIficaCIón anual de 720 pesetas,corres-¡I comunicada la real orden de eu actual destino; y reeul-
¡,ondiente ~ los diez allos de efectividad en eu empleo, al tanda que al verificar el viaje el recurrente lo hizo para
comandante del Cuerpo de Estado Mayor del EjérClto don atender á asuntos urgentes de familia y no como conse-
José Miquel 'rizar, ayudante de campo del genei'E¡j de bri'l cuencia de su cambio de destino, que lo lué con fecha
gada D. Vicente López Puigcerver; aujetándose el perci- posterior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
bo de dicho devengo, que empezara. á contarse desde 1.0 por la OrdenaCIón de pagoe de Guerra, Be ha servido deBo
de octubre próximo, á lo prevenido por real orden circu- estimar dich~ instancia por carecer el interesado de de-
lar de 6 de febrero de 1904 (O..L. núm. 34). recho á lo que solicita. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento De real orden lo digo ti V. E. para su conocimieIlto
y demás efectos. Dio~ guarde á V. E.-' muchos a11os. y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi.os.
Madrid 24 de. septiembre de 1908. Madrid 24 de septiembre de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Se110r Oapitán general de la primera región.
Sefi.oreB Jefe del Estado Mayor Oentral del Ejército y Or-
denador de pagos de Guerra ..
"l.
PRIMO DI RIVERA'
Sellor Capitán general de la séptima región.
Sellares Oapitán general de Oanarias y Ordenador de
'pagos de Guerra. .
_"SWP'G ....
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, nECLt7TAKIEN~O
r Ct7IRrOS DIVERSOS
Continuación en el servicio y reenganches
PRIMO DE RIVDA
Senor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promov-idas
por los guardias de las comandancias de ese cuerpo que
se citan en la siguiente relación, qu'e oomienza con Ra-
m6n Pellón Civeira y concluye con Sebastián González
Pozo, en súplica de que ee les conceda, como gracia espe-
cial, la rescisión del compromiso que tienen contraído por
el tiempo y en las fechas que en la misma se les consig-
na, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la peti-
ción de los interesados, con la condición que se determi-
na en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (O. L. nÚme-
ro 215), previo reintegro de la' parte proporcional del
premio de reenganche recibido y no devengado, en har-
monía con,lo que preceptúa eLart. 77 del reglamento de
a de junio de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos, Ma-
drid 25 de septiembre ~e 1908.Excmo. Sr.: Vista la Ínstancia que V. E. cursó á
este. Mlnigterio, en 17 de julio último, promovida por el
capItan de l:!:stado Mayor, con destino en Esar('glón, don~ayetano Benitez Vtlar, en súpliea de que se le abone el
l~porte de su pasaje desde Las Palmas (Gran Canaria) á Sellores Capitanes generales de ]8 primera, cuarta y
Oá.dIZ, que satisfizo de eupeculio al venir á la Peninsula I OJtavd. regiones y de Oanaria.s y Ordenador de pagos
Con autQriza.ción del 08,¡>itáp, genel'ld de aquellas iBlas~ 1 de Guerra.
© Ministerio de efensa
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Relación t¡!t6 8e cit(~
MadrId 2::> de septlewbre de 1901:S.
~
Fechas del compromiso
- ---.-- -----_. Aftos de dnraclóDllomr.ndanctllll Clases NOMBRES -- -
Dia JlCe- .Ano ;
-
--
C0ruña...••........•. Guardia .....•. o •••• ~ • Ramón Pellón Qiveira ..••.•.•......•. 24 agosto... 1905 4
Segovia...•..•....•... Otro •......••.•.....• Isidro Peromingo Martin •.•.•..•.••.• 1.0 enero ... 1905 4
Tarragona ...•........ Otro ........ : ........ Juan Pérez Chanes....•.............. 1.0 novbre •. 1907 4
Canarias......•....... Otro ......•.......... Melchor Pascual Arroyo, ............. 13 junio ... 1907 4
Coruña ......•....•... Otro ••.. ; ......•..... Carlos llarral ·Hánchez..•.....•....... 1.0 enero ... Hl07 2
Tarragona .........•.• Otro ..•....••........ Juan TapiaOrtiz ......•...•......... 3 mayo •.. 1906 4
Madrid..•.........•.. Otro .•....•....•.. · .. Sebastián González Pozo...... , ....... 1.0 agosto... 1906 4
.
-
Reclutamiento y reemplazo del ejército I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por I
Josefa Ambrós Subirana, vecina de San Vicente de Oasti- ~
l1et (Barcelona), en solicitud de que se exima. del servicio ¡
militar activo á su esposo Mariano Medina ValJés, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Oomi·
sión mixta de reclutamiento de la indicada provincia, se
ha servido·desestimar dicha petición por no tener dere-
cho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde V. E. muchos aflos.
Madrid 24 de septiembre de 1908.
P1wIo DB RIVERA
S~fí.or Capitán general de la cuarta. región.
Excmo. Sr.: En vista tie la instancia promovida por
Antonio Suaira Baños, vecino de Cuntis (Pontevedra), en
solicitud de que s~ exima del servicio militar activo á su
hijo Manuel dueiro Nútlez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por V. E., se ha servido desestimar di-
cha petición por no tener derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 24 de septiembre de 1908. .
PRDlO DE RIVERA
5e1'10r Oapitán general de la tercera región.
cho$; teniendo presente que los que sean designados de-
sempeilarán las clases de preparación para el ingreso en
las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos a11os. Ma-
drid 25 de septiembre de 1908.
PlUMO DE BlvEBA
8e1'10r•••
•
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo dos vacantes de
capitán de Caballería en el Oolegio de huérfa.nos de la
Guerra, y debiendo pruveerse en la forma. y condiciones
que previene el real decreto de 4 de octubre de 1905
(C. L. nÚm. ~OO), el H.ey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los·que aspiren á ocuparlas, promoverán
sus instancias en el tél'mino de un mes á partir de ésta
fecha, concretando las clases que deseen y acompanando
copias de lll.s hojas de servidos y de hechos; teniendo
presente que de los dos que se designen, uno desempe-
flará las clases de Gramática castaHana, Geograiía é His-
toria Universal y de Espa11a, con la extensión necesaria
para el ingreso en las aCll.demias ·militares, y el otro la
de Francés y Gimnasia.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos a11os.
Madrid 25 de septiembre de 1908.
Señor..• '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Julia Bardal Claramunt, vecina de Barcelona, calle de San
J usé núJIl. 65 (Hostllfranch), en soJicitu.d de que se exima
del servi'cio militar activo á su hijo, recluta del cupo de
Calaceite (Tel'uel), Manuel Hostalod Bardal, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 informado por la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la indicada proV'incia, se
ha servido desestimar dicha petición, puesto que el acuer-
do por que ee declaró soldado á dicho individuo está
ajustado á las prescripciones-de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E:muchos aflos.
Madrid 24 de septiembre de 1908.
PlUM.O D. RlvnÁ
Senor OBpitán general de la cuarta región.
Vacantes
Circula,.. Excmo. Sr.: Existiendo dos vacantes de
capitán de Infantería en. el Colegio de huérfanos de la
Guerra, y debiendo proveerse en la forma y condiciones,.
que previene el real decreto de 4 de octubre de 1905
(O. L. núm. 200), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los que aspiren á ocuparlas, promuevan sus
instancias en el término de un JIles á partir de esta fecha)
aco Rai1a~do copias· de la.s o'as de servioios y de he.-
. e misteriO de De e sa
DISPOSICIONES
d. laSnbs8~retaría y Secciones de este Ministerio
y di 113 Dependencias centrale¡
SECCION DE ARTILlERIA
Destinos
De orden del Excmo. Seilor Ministro de la Guerra,
pasa dtjstinado á la cuarta sección de obreros filiados
afecta al parque regional de Barcelona, el cabo de obre-
roa de la quinta sección, destacaio' en Bltrceiona, Eduardo
ChocaDO Trigueros; causando el alta y baja corresp~m-
diente, en la próxima reVIsta de comisario. .
Dios guarde á V... muchos tillos. Madrid 23 de sep-
tiembre de 1908.
El Jefe de la sección,
Manuel M. Puente .
Sefior•.•
Excmos. Sefioree Capitanes generales de la cuarta y quin·
ta regiones y Ordena~or de pagos de GUerra.
'lALLE.REIl DEL DEl'ÓSIT() Dli LA GUERRA..
